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Diverses vegades, en converses de cafè i en festes 
de periodistes, en referir fets i anècdotes de temps 
llunyans, els amics m'han demanat que les escrivís i 
les publiqués. Alguns ho han fet, fins i tot des de · 
!~urs diaris. El catedràtic d'aquest seminari i crític 
literari d'«El Correo Catalan•, Mossèn Jaume Barre · 
ra, ha insistit sobre aquest punt en la seva secció 
d'aquell diari. Ha fet el mateix Lluís Almerich, el 
~eu vell company, en el curs d'unes memòries molt 
Interessants que ha publicat suara al diari «La 
Noche». 
Per la meva banda, i fent honor a la veritat, he 
de manifestar que mai no havia pensat d'una manera 
seriosa a emprendre aquest treball. Ara, però, m'ho 
ha demanat algú al qual per molts motius, i sobretot 
Per un sentiment de reconeixença, donades les bon-
dats amb què sempre m'ha distingit, res no puc 
negar. 
I així començo aquesta tasca, que segurament 
Per pròpia voluntat no hauria començat mai, i que 
ara, si Déu vol, portaré a cap amb tota la bona 
voluntat. 
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A «La Veu de Catalunya• (21 de juny), Manuel 
Brunet hi publica el següent comentari : 
•Dintre pocs dies •La Veu de Catalunya• començarà a 
PUblicar unes memòries, escrites expressament per a aquest 
diari, pel senyor Joaquim Maria de Nadal i unes altres mc-
mòries del nostre company de redacció J. Costa i Deu. 
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Els llibres de memòries estan de moda. Ara mateix acaba 
de publicar-ne un molt interessant, ple de dades curiosíssi-
mes, el llibrer Palau. Feia temps que cap dels nostres vells 
no havia publicat un llibre de memòries. En arribar a la 
senectut, molts homes no tenen esma per explicar les coses 
que han viscut. Per aquest motiu hem perdut els llibres de 
memòries que haurien pogut escriure homes com En Ferran 
Agulló i En Josep Roca i Roca. 
Els llibres de memòries estan de moda, però no precisa-
ment els escrits per vellards. Ara són els senyors de mitja 
edat com Joaquim Maria de Nadal i J. Costa i Deu els qui 
es decideixen a publicar llurs memòries. Sé que també està 
escrivint les seves memòries un altre literat que arriba tot 
just a l'hora meridiana de la vida, el senyor Josep Maria 
Junoy. 
Les memòries del senyor Joaquim Maria de Nadal i del 
company Costa i Deu seran publicades a • La Veu de Cata-
lunya• en forma d'articles. Cal felicitar aquests senyors per 
haver-se decidit a escriure el que han vist en aquest món. 
Quan siguin vells- i Déu vulgui que hi arribin- segura-
ment no tindran tant d'humor com ara. 
No conec prou bé el senyor Joaquim Maria de Nadal, però 
m'imagino el que seran les seves memòries pensant en el 
seu llibre •Aquella Barcelona•, distingit amb el Premi Ra-
bell en els Jocs Florals d'enguany. El senyor Nadal posarà 
a les seves memòries el títol •La meva Barcelona. Cromos 
de la vida vuit-centista•. Sé que el senyor Nadal, a més de 
parlar de certs esdeveniments i de les principals institucions 
típiques barcelonines, es proposa de fer el retrat d'una ren-
glera de personatges avui desapareguts. El senyor Nadal ha 
viscut en un ambient distingit, desconegut per a molts bar-
celonins. 
El company Costa i Deu també pot escriure unes memò-
ries delicioses. Ha viscut molt i té una memòria extraordi-
nària. Redactor de •La Veu de Catalunya• durant una 
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trentena d'anys, encarregat per molt de temps de les infor-
macions polítiques i eclesiàstiques, En Costa pot explicar 
coses interessantíssimes. La se va intervenció en negocis 
teatrals li permetrà descobrir-nos un altre món. Pels articles 
d'En Costa desfilaran polítics i literats, eclesiàstics i artistes 
de teatre, patriotes i anarquistes. 
Estem molt mancats de llibres d'aquesta mena. El qui 
vulgui escriure la història de la Renaixença catalana trobarà 
a faltar l'existència d'aquesta classe de llibres. Hem de 
culpar d'això el vell prejudici, segons el qual per escriure 
un llibre de memòries cal haver viscut tant com els patriar· 
ques. Per escriure unes memòries es necessita tenir memò· 
ria, i és precisament en arribar a la senectut quan la me· 
mòria falla . Que escriguin , doncs, llurs memòries les persones 
que poden fer-ho amb perfecta lucidesa. 
Els lectors de •La Veu de Catalunya• esperen aquesta 
literatura que contribuirà a fer comprendre una època tur-
bulent, el traspàs d'un segle a l'altre, el període de Ja caigu· 
da de la Barcelona provinciana, del naixement del catalanis· 
me polític i de la creixença d'una gran ciutat.• 
